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（プロジェクトリーダー：柏野和佳子）の研究成果である。また，2012年 9月～ 2014年 3月に国立国語研
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表 2　「語りかけ性」有無群で有意差の見られる語（上位のみ）
語彙素 品詞 ある ない
ます 助動詞 60,424 22,541
です 助動詞 43,964 17,211
た 助動詞 117,238 347,253
の 助詞-準体助詞 55,288 98,321
ず 助動詞 15,747 21,705
御 接頭辞 11,168 13,894
の 助詞-格助詞 247,173 665,862
人 名詞-普通名詞-一般 10,862 14,743
年 名詞-普通名詞-助数詞可能 10,454 41,412
千 名詞-数詞 5,105 23,980
ね 助詞-終助詞 4,063 4,046
有る 動詞-非自立可能 53,074 156,869
言う 動詞-一般 47,513 91,905
自分 名詞-普通名詞-一般 7,989 10,962
良い 形容詞-非自立可能 8,798 12,597
九百 名詞-数詞 3,226 15,835
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表 4　「語りかけ性」有無群別①出現数
（調整頻度 1,000サンプル 12，条件＋後文脈内要素）
語りかけ性 〈必要〉 〈可能〉 〈大切〉 〈便利〉
ある 11 48 18 43


















語りかけ性 パタン A パタン B パタン C パタン D
ある 353 208 757 5,435
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Abstract
In this paper, we report the characteristics of the writing style called “addressing the reader” found 
in books. For this study, we used the Library Sub-corpus contained in the Balanced Corpus of 
Contemporary Written Japanese (BCCWJ). In performing a stylistic analysis of the corpus, 
we used the information annotated in the corpus and the comments of the annotators (namely, 
readers), as well as the word frequencies and contextual connections between words. We found 
that the “addressive” style is more common in texts written in a casual style, such as essays and 
blogs, and contains phrases used to address readers directly or ask them questions (as if the writer 
and the readers are having a dialogue). In books, however, this writing style can be found in 
instructive texts, mainly in so-called how-to or enlightening books. Therefore, expressions that 
readers intuitively consider “addressive” in nature are not always encountered in these texts. In this 
paper, we will show that when readers find that the text is “addressing” them, they are influenced by 
context-dependent expressions and their own presuppositions as participants.
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